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、思索する者





























次に、私が「自分自身に関わる」と訳出した、ドイツ語のsich zu sich selbst verhaltenと
いう表現に注目してみよう。このsich zu sich selbst verhaltenという表現は、直訳であれば、
「自分を自分自身に関わらせる」と訳出される。しかし動詞verhaltenは、再帰代名詞sichを
伴うことで再帰動詞となり、「ふるまう、～の態度をとる」17という意味になる。すなわち、













































的に行為することを始めよう（Jetzt will ich innerlich zu handeln anfangen.）」（Kier :in 
AP S.301）27、というキェルケゴールのギーレライエ日記における言葉を挙げたうえで、「内
省から行為に達することこそ重要であるということが、キェルケゴールにとって常に明らか




































































存自らの超越者に関わるものである（Existenz ist, was sich zu sich selbst und darin 












































































































プフ訳（Gesammelte Werke, übersetzt und hg. von H. Gottsched und Chr. Schrempf, Jena, 1909-
1922. 以下、訳者の頭⽂字を取って、GuSと略記）であることから、本論⽂では、その著作集を用
いることにする。また、補足として、ドイツ語版ヒルシュ訳（Gesammelte Werke, übersetzt und 




Tagebücher, in zwei Bänden ausgewählt und übersetzt von T. Haecker, Bd. I-II, Brenner-Verlag, 
― 28 ―
Innsbruck 1923. 以下、訳者の頭⽂字を取って、Haeと略記）を用いているため、その日記を用い
る こ と に す る。 ま た、 補 足 と し て、 ド イ ツ 語 版 ゲ ル デ ス 訳（Die Tagebücher, ausgewählt, 
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10 ヤスパースの引用する『不安の概念』の箇所は、Der Begriff der Angst, GuS5 S.74；H11 S.79。
11 ヤスパースの引用する『死に至る病』の箇所は、Die Krankheit zum Tode, GuS8 S.10；H24 
S.8。
12 ヤスパースの引用する『後書』の箇所は、Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift zu 





indirekte Mitteilung」という考えを、ヤスパースは学び取っている、と指摘する（Anton Hügli, 
Jaspers´ Darstellung von Philosophie – eine Form der indirekten Mitteilung? : in Karl-Jaspers-
Gesellschaft （Hrsg.）, Jahrbuch der Österreichischen Karl-Jaspers-Gesellschaft 28/2015, Studien-
Verlag, Innsbruck, 2015, S.11）。
15 ヤスパースの引用する『不安の概念』の箇所は、次のとおりである。「この自己意識は、沈思
Kontemplationではない。…（略）…この自己意識は、それゆえ、行いTatであり、またこうした








係である。自己は、関係ではなく、むしろ関係が関係自身に関わることである（Der Mensch ist 
Geist. Aber was ist Geist? Geist ist das Selbst. Aber was ist das Selbst? Das Selbst ist ein 
Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, oder ist das im Verhältnis, daß sich das Verhältnis zu 
sich selbst verhält; das Selbst ist nicht das Verhältnis, sondern daß sich das Verhältnis zu sich 










19 ヤスパースの引用する『死に至る病』の箇所は、Die Krankheit zum Tode, GuS8 S.26；H24 
S.25。
20 ヤスパースの引用する『不安の概念』の箇所は、Der Begriff der Angst, GuS5 S.151；H11 
S.158。




自己に対する尺度を形作る」（※〔〕は本論⽂執筆者の補足）（Die Krankheit zum Tode, GuS8 
S.76；H24 S.78）。
23 ヤスパースの引用する『死に至る病』の箇所は、Die Krankheit zum Tode, GuS8 S.76；H24 
S.78。
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交わりを意味するものである（ヤスパース自身も、そのように交わ
りを定義しているが、その詳しい内容は、Karl Jaspers, Antwort, :in P. A. Schilpp （Hrsg.）, 







































What did Jaspers learn from Kierkegaard? 
From “Psychology of World Views” to “Philosophy”
NAKAMURA, Genki
Abstract
In this paper I attempt to consider the question “What did Jaspers learn from 
Kierkegaard?”, comparing word-relationships and word-transitions from “Psychology of 
World Views” to “Philosophy”. 
In Chapter I, I consider Jaspers’ learning from Kierkegaard’s thought in “Psychology of 
World Views”. It is evident that Jaspers attempts to define the word “self” based on 
Kierkegaard’s self. Kierkegaard’s self is characterized by the following: The self which can’t 
be understood by rationality has a polarity between individual and generality and is willing 
to become obvious through the act of “the relating to myself”.
In Chapter II, I consider how the self in “Psychology of World Views” is defined as 
existence in the later “Philosophy”. The existence is characterized by the following: The 
existence can’t be understood by science and performs inner actions.
